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ВВЕДЕНИЕ 
 
Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 
осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также 
обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 
налога. Поэтому организация налогового учета необходима как для самой организации, так и 
для внешних пользователей информации. 
Компании необходимо прогнозировать суммы налоговых платежей в планируемом 
периоде в процессе бюджетирования. Без бюджета налогов невозможно составить 
бюджетный баланс, план доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. 
Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) играет ведущую роль в косвенном 
налогообложении. Налоговое планирование НДС позволяет планировать финансово-
хозяйственную деятельность организации в целях оптимизации налоговых платежей и 
снижения налогового бремени по НДС. Совершенствование налогового учета по НДС 
является одним из важнейших условий обеспечения финансовой устойчивости и 
экономического роста предприятия.  
Ряд положений главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации [22] (далее – 
НК РФ) предписывает налогоплательщику организацию раздельного учета, при этом в них 
не уточняется сам механизм ведения такого учета. Также экспортерам в учетной политике 
необходимо отразить механизм расчета сумм НДС, предъявляемых к восстановлению при 
использовании товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных 
активов (далее – НМА) в экспортных операциях [22]. Поэтому в учетной политике 
необходим анализ особенностей расчетов и учета НДС. 
Особенно актуальны вопросы планирования расчетов по НДС на предприятиях 
лесопромышленного комплекса. Россия обладает огромным потенциалом в 
лесопромышленной сфере, ведь на её территории произрастает около 24 % мировых лесных 
ресурсов [29]. 
Лесопромышленные комплексы характеризуются наличием различных 
подразделений. Организации, имеющие обособленные подразделения, уплачивают НДС 
централизованно по месту нахождения самой организации. В связи с этим необходимо 
изучить в учетной политике отдельные положения, касающиеся порядка оформления счетов-
фактур всеми подразделениями и передачи информации от обособленных подразделений к 
головному подразделению. 
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В основном лесопромышленные комплексы являются экспортерами. А с ситуацией 
возврата НДС чаще всего сталкиваются именно экспортеры, применяющие по отгрузкам на 
экспорт налоговую ставку 0 % [22] и имеющие право на вычет налога, уплаченного 
поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за 
рубеж. Основное значение для оптимизации налога на добавленную стоимость имеет 
своевременное и грамотное осуществление вычетов. Поэтому вопрос о возврате НДС при 
экспорте из России в зависимости от доли продаж на экспорт в общем объеме реализации 
может возникать ежеквартально. 
Особенностью лесопромышленного комплекса является превышение возмещаемого 
НДС над начисленными налогами, что важно для организации, так как данные суммы 
довольно значительны для бюджета предприятия. Поэтому задача планирования расчетов по 
НДС является не только актуальной, но и жизненно важной для хозяйствующего субъекта. 
Цель работы – анализ организации налогового учета и планирования расчетов с 
бюджетом по налогу на добавленную стоимость на предприятии лесопромышленного 
комплекса, подготовка рекомендаций по их совершенствованию. 
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
1.  Исследовать существующие в организации особенности учета расчетов по налогу 
на добавленную стоимость. 
2.  Проанализировать организацию налогового учета налога на добавленную 
стоимость в учетной политике. 
3. Проанализировать планирование начислений налога на добавленную стоимость. 
4. Проанализировать налог на добавленную стоимость, подлежащий возмещению из 
бюджета 
5. Подготовить предложения по совершенствованию налогового учета и налогового 
планирования НДС на анализируемом предприятии. 
Предмет исследования – организация налогового учета и планирование расчетов по 
НДС АО «Краслесинвест». 
Объектом исследования в данной работе является финансово-хозяйствующая 
деятельность лесопромышленного комплекса АО «Краслесинвест». «Краслесинвест» – это 
крупнейший лесоперерабатывающий комплекс в Богучанском районе Красноярского края. 
Он включает: лесопильное производство, пеллетный завод, целлюлозный комбинат; 
производство строганого погонажа, столярной плиты, мебели. На сегодня производимая 
продукция поставляется в Китай, Бельгию, Италию, Великобританию, Турцию, Ливан, 
Японию, Германию. 
Основные положения работы докладывались на XV Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный — 2019». 
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1 Налоговый учет для целей налога на добавленную стоимость 
АО «Краслесинвест» 
 
1.1 Особенности учета расчетов по налогу на добавленную стоимость в 
АО «Краслесинвест» 
 
Предприятие «Краслесинвест» основано в 2007 г. по инициативе Государственной 
корпорации «Внешэкономбанк». АО «Краслесинвест» (далее Общество) реализует на 
территории Красноярского края приоритетный инвестиционный проект в области освоения 
лесов «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство» в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». 
Согласно абзаца 3 пункта 10 статьи 165 главы 21 «Налог на добавленную стоимость»  
НК РФ [22] к сырьевым товарам в целях применения вычетов по налогу на добавленную 
стоимость на момент определения налоговой базы относятся: 
¾ минеральные продукты; 
¾ продукция химической промышленности и связанных с ней других отраслей 
промышленности; 
¾ древесина и изделия из нее; 
¾ древесный уголь; 
¾ жемчуг; 
¾ драгоценные и полудрагоценные камни; 
¾ драгоценные металлы; 
¾ недрагоценные металлы и изделия из них. 
Коды видов товаров определяются Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее - ТН ВЭД) [4]. 
Таким образом, Общество является потенциальным экспортером сырьевых товаров, а 
именно древесины и изделий из нее. 
Понятие «сырьевые товары» в налоговом законодательстве появилось не так давно, а 
именно 01.07.2016, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.05.2016 № 150-
ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» [23]. 
При реализации товаров, работ и услуг на экспорт налогообложение производится по 
ставке 0 % [22]. Государство заинтересовано в активизации внешнеэкономической 
деятельности, так как это способствует интенсивному развитию национальной экономики и 
ее интеграции в мировую экономику. Кроме того, происходит приток валюты в страну, 
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улучшается платежный баланс государства. Для того чтобы поддержать хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие экспортные операции, государство строит свою налоговую 
политику таким образом, чтобы им было выгодно заниматься реализацией товаров (работ, 
услуг) на экспорт. 
Причем речь идет не об освобождении от уплаты НДС при осуществлении 
экспортных операций, а о применении ставки, равной 0 %. Однако на самом деле наличие 
налоговой ставки как таковой, независимо от ее размера, дает организации право на 
получение налоговых вычетов. Организация-экспортер, Общество, не взимает с 
иностранного покупателя НДС, но имеет право предъявить суммы «входящего» НДС по 
сырью, материалам, товарам, работам и услугам, связанным с осуществлением экспорта, к 
вычету. 
В этом, кстати, и состоит главное отличие экспортных операций от операций, 
осуществляемых в льготном режиме налогообложения, при осуществлении которых суммы 
«входного» налога учитываются в стоимости ресурсов, используемых в операциях, не 
облагаемых налогом. 
Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% и получения 
налоговых вычетов при реализации товаров в налоговые органы представляется пакет 
документов [1]. 
Первым необходимым документом является контракт (копия контракта) 
налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара (припасов) за пределы 
таможенной территории Российской Федерации. Если контракты содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, вместо копий полного текста контракта 
представляется выписка из него, содержащая информацию, необходимую для проведения 
налогового контроля (в частности, информацию об условиях поставки, о сроках, цене, виде 
продукции). 
Далее необходимо предоставить выписку банка (копия выписки), подтверждающая 
фактическое поступление выручки от иностранного лица — покупателя указанного товара 
(припасов) на счет налогоплательщика в российском банке. 
В случае, если контрактом предусмотрен расчет наличными денежными средствами, 
налогоплательщик представляет в налоговые органы выписку банка (копию выписки), 
подтверждающую внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в российском 
банке, а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающие фактическое 
поступление выручки от иностранного лица — покупателя указанных товаров (припасов). 
В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартерных) операций 
налогоплательщик представляет в налоговые органы документы, подтверждающие ввоз 
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товаров (выполнение работ, оказание услуг), полученных по указанным операциям, на 
территорию Российской Федерации и их оприходование. 
Так же необходима грузовая таможенная декларация (ее копия) с отметками 
российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и 
российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт 
пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной территории Российской 
Федерации. 
При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу Российской 
Федерации с государством — участником Таможенного союза, на которой таможенный 
контроль отменен, представляется грузовая таможенная декларация (ее копия) с отметками 
таможенного органа Российской Федерации, производившего таможенное оформление 
указанного вывоза товаров. 
В случаях и порядке, определяемых Министерством Российской Федерации по 
налогам и сборам по согласованию с Государственным таможенным комитетом Российской 
Федерации, при вывозе отдельных видов товаров допускается представление экспортерами 
грузовой таможенной декларации (ее копии) с отметками таможенного органа, 
производившего таможенное оформление экспортируемых товаров, и специального реестра 
фактически вывезенных товаров с отметками пограничного таможенного органа Российской 
Федерации. 
Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками 
пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории 
Российской Федерации так же необходимо предоставить для подтверждения обоснованности 
применения налоговой ставки 0%. 
Причем при реализации одной российской организацией другой российской 
организации товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в таможенной 
процедуре экспорта, нулевая ставка НДС не применяется, поскольку в данной ситуации 
отсутствует контракт с иностранным лицом. Такой вывод следует из Письма Минфина 
России от 01.10.2013 N 03-07-15/40626 [32]. С этим согласна и федеральная налоговая 
служба России, которая своим Письмом от 17.10.2013 N ЕД-4-3/18594@ «О налоге на 
добавленную стоимость» довела данное мнение финансистов до сведения нижестоящих 
налоговых органов и налогоплательщиков [24]. 
Налогоплательщик может представлять любой из перечисленных документов с 
учетом особенностей. В отдельных ситуациях вышеуказанный пакет документов может 
модифицироваться. 
Данный пакет документов должен быть представлен в налоговую инспекцию в срок 
не позднее 180 дней, считая с даты помещения товара под таможенный режим экспорта. При 
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этом моментом определения налоговой базы при осуществлении экспортных операций 
считается последний день месяца, в котором собран полный пакет документов.  
Налоговой базой при реализации товаров на экспорт является стоимость товаров по 
условиям договора [22]. 
Налоговая база определяется в рублях. Если в договоре стоимость товаров определена 
в иностранной валюте, то пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату отгрузки 
товаров. 
Момент определения налоговой базы по экспортной операции зависит от того, когда 
был собран комплект документов, подтверждающих нулевую ставку. 
При экспорте за пределы ЕАЭС этот момент определяется в следующем порядке: 
1) если документы собраны в течение 180 календарных дней с даты помещения 
товаров под таможенную процедуру экспорта, налоговая база определяется на последнее 
число квартала, в котором собраны документы; 
2) если документы собраны позже 180 дней с даты помещения товаров под 
таможенную процедуру экспорта, налоговая база определяется на дату отгрузки товаров. 
Документы представляются налогоплательщиками для обоснования применения 
налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой декларации по 
ставке 0%. Так как Общество реализует товары и в России, и на экспорт, то подаются две 
раздельные декларации по НДС. 
Экспортным операциям в налоговой декларации по НДС посвящены три раздела, а 
именно: 
Раздел 4 – «Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально 
подтверждена». 
Раздел 5 – «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее 
документально подтверждена (не подтверждена)». 
Раздел 6 – «Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 
обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не 
подтверждена» [65].  
Если продукция, реализованная внутри страны и на экспорт, произведена в едином 
производственном цикле, косвенные расходы (общепроизводственные, общехозяйственные) 
относятся и к тому, и к другому виду деятельности одновременно. Потому и входной НДС 
по ним нужно распределять: тот, что относится к реализации по 20 %, можно принимать к 
вычету сразу, а «нулевой» – по мере подтверждения экспорта. 
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Если Общество не соберет пакет документов, обосновывающих ставку 0%, то 
придется исполнить свою обязанность по уплате налога по ставке 20 %. 
В этом случае начисление и уплата в бюджет НДС отражаются в соответствии с 
письмом Минфина Российской Федерации от 27.05.03 г. № 16-00-14/177 [26] следующими 
бухгалтерскими записями: 
Дебет (далее – Дт) счета (далее – Сч.) 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС при экспорте товаров», аналитический счет «НДС к 
возмещению»; Кредит (далее – Кт) счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС при экспорте товаров», аналитический счет «НДС к 
начислению» (на сумму начисленного НДС); 
Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС 
при экспорте товаров», аналитический счет «НДС к начислению»; Кредит счета 51 
«Расчетные счета» (на сумму уплаченного в бюджет НДС). 
За этапом подачи в инспекцию федеральной налоговой службы всех необходимых 
документов, обосновывающих отгрузку за пределы РФ, начинается камеральная проверка, 
цель которой — определить обоснованность применения экспортной ставки. 
В ходе проверки налоговым органом могут быть затребованы следующие документы: 
1. Договоры с поставщиками экспортной продукции. 
2. Счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные на поставку 
экспортной продукции. 
3. Платежные поручения, выписки банка и другие документы, свидетельствующие об 
оплате продукции. 
4. Книги покупок и книги продаж. 
5. Бухгалтерские регистры по движению товара. 
Если в ходе проведения камеральной проверки налоговый орган не выявит никаких 
нарушений налогового законодательства, то по ее окончании руководитель налогового 
органа или его заместитель выносит решение об отказе в привлечении налогоплательщика к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Вместе с ним налоговый орган 
в течение семи рабочих дней должен принять решение о возмещении суммы налога [22].  
Об этом налоговики обязаны письменно уведомить налогоплательщика, направив ему 
соответствующее уведомление о возмещении суммы налога в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения о возмещении. 
Тогда составляется следующая бухгалтерская запись: 
Дебет счета 51 «Расчетные счета»; Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 
субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС при экспорте товаров», аналитический счет «НДС к 
возмещению». 
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Если налоговым органом полностью или частично отказано в возмещении НДС, то не 
позднее 10 дней он обязан представить экспортеру мотивированное заключение такого 
решения. Если в течение этого срока решение об отказе в возмещении сумм НДС не 
вынесено и (или) указанное заключение не представлено налогоплательщику, то налоговый 
орган должен принять решение о возмещении на сумму, по которой нет решения об отказе, и 
уведомить налогоплательщика о принятом решении в течение 10 дней. 
Таким образом, общий срок, в течение которого налогоплательщик не вправе 
рассчитывать на образовавшуюся сумму переплаты по НДС, составляет три месяца, 
отведенные на камеральную проверку, плюс 12 рабочих дней с момента ее окончания. 
Согласно пункту 10 статьи 176 НК РФ [22] при нарушении налоговым органом сроков 
возврата суммы налога считая с 12-го дня после завершения камеральной налоговой 
проверки, по итогам которой было вынесено решение о возмещении (полном или частичном) 
суммы налога, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.  
Это подтверждается примерами судебной практики, на что указывает Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 30.06.2010 по делу № А19-28706/09 [65].  
В случае если налоговый орган принял положительное решение о возмещении сумм 
налога, но у налогоплательщика имеется недоимка и пени по НДС (либо недоимки и пени по 
иным налогам и сборам или задолженность по присужденным налоговым санкциям, 
подлежащим зачислению в тот же бюджет, из которого производится возврат), то указанные 
суммы подлежат зачету в первоочередном порядке по решению налогового органа. Такой 
зачет налоговые органы производят самостоятельно и в течение 10 дней сообщают о нем 
налогоплательщику. 
В случае не подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% сумма 
невозмещенного налога списывается на увеличение прочих расходов (в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы» с кредита счета 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС при 
экспорте товаров», аналитический счет «НДС к возмещению»). 
Если налоговый орган отказал в возмещении НДС, то организация имеет право 
обжаловать его решение в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному 
лицу) или в суд в порядке, предусмотренном главой 19 НК РФ [21]. 
Организация может подать жалобу с приложением обосновывающих документов в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) в течение трех месяцев 
со дня получения решения. Решение по жалобе принимается в течение месяца со дня ее 
получения. 
Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не 
исключает права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд. 
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Исковое заявление в суд может быть подано налогоплательщиком в течение трех лет со дня 
получения решения налогового органа. 
Необходимо уделить отдельно внимание налоговому вычету. В силу норм пункта 3 
статьи 172 НК РФ [22] вычеты сумм налога по реализации товаров (работ, услуг), 
облагаемых НДС по ставке 0 % в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, производятся 
на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ. Согласно 
правоприменительной практике у налогоплательщиков отсутствует право на вычеты 
«входного» НДС по сырью и материалам, использованным для производства товаров (работ, 
услуг), облагаемых НДС по ставке 0 %, до отгрузки товаров (работ, услуг). 
Вместе с тем указанное ограничение является искусственным, нецелесообразным и 
препятствует развитию хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих 
операции, облагаемые НДС по ставке 0 %, по следующим причинам. 
Во-первых, рассматриваемое ограничение, приводящее фактически к отсрочке 
вычета, противоречит принципу равенства налогообложения . Ведь на налогоплательщиков, 
применяющих ставки НДС 20 % и 10 %, данное ограничение не действует. 
Во-вторых, иногда проблематично соблюсти требование законодательства. Например, 
с учетом особенностей технологического процесса добычи сырья (многоступенчатое 
незавершенное производство) организовать партионный прямой учет материалов и 
соответствующих сумм НДС не представляется возможным. Любая расчетная методика 
допускает искажения и является некорректной. 
В-третьих, затраты на администрирование данного ограничения (как со стороны 
налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов) не оправдывают результатов. 
Экономический эффект состоит в единоразовом отвлечении денежных средств в первом 
налоговом периоде применения ограничения и впоследствии существенно не влияет на 
размер налоговых обязательств (поскольку экспортер «откладывает» новый вычет, но 
получает право дополнительно возместить старый вычет). 
Перечисленные причины говорят о том, что необходимы изменения, устраняющие 
неравенство в налогообложении экспортеров и иных плательщиков НДС. Эти категории 
налогоплательщиков изначально в неравном положении - одни применяют нулевую, а другие 
традиционную ставку налога. Однако вычет законодатель все же решил уравнять, 
предоставив право отдельным экспортерам применять вычеты НДС в общем порядке без 
сбора комплекта документов, фактически привязывая по времени вычет к начислению НДС. 
В обновленной редакции абзаца 1 пункта 1 статьи 165 НК РФ пакет документов 
требуется представить только для подтверждения обоснованности начисления налога по 
ставке 0 %. Для вычета это не нужно, за исключением случая реализации сырьевых товаров, 
названных в пункте 10 статьи 165. 
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Суть данной нормы в том, что подтверждающие документы (в частности, реестры) 
налогоплательщики представляют для обоснования применения нулевой ставки 
одновременно с подачей налоговой декларации. Порядок определения суммы налога, 
относящейся к товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по ставке 
0 %, устанавливается принятой учетной политикой для целей налогообложения. 
При этом нужно исходить из специальных правил налоговых вычетов, установленных 
для экспортеров. Они описаны в пункте 3 статьи 172 НК РФ [22]. Вычеты сумм налога 
производятся на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 НК РФ: 
¾ день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
¾ день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
Экспортер получает право на вычет не ранее одного из указанных событий. Это 
правило упразднено в отношении операций по реализации товаров: 
¾ вывезенных в таможенной процедуре экспорта (за исключением сырьевых 
товаров); 
¾ помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (за 
исключением сырьевых товаров); 
¾ драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или 
производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. 
Налогоплательщики, осуществляющие указанные операции, применяют общий 
порядок вычетов по НДС по мере принятия приобретенных товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) на учет и получения счетов-фактур от поставщиков. То есть такие 
экспортеры применяют вычеты в том же порядке, что и плательщики НДС, реализующие 
товары (работы, услуги) на внутреннем рынке. 
Главный вывод заключается в том, что к сырьевым товарам, вывозимым с территории 
Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, применяется нулевая ставка, а 
также в отношении их действует прежний порядок осуществления вычетов «входного» НДС. 
А для несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяется ускоренный порядок 
вычетов по НДС, что в значительной степени облегчает не только работу бухгалтера, но и 
налоговое администрирование [11].  
В процессе налогового администрирования в последние годы особое внимание 
уделяется проверке правильности применения налоговых вычетов по налогу на добавленную 
стоимость. Этому есть свое обоснование, поскольку по вычетам всегда было достаточно 
много спорных ситуаций, часть из которых остаются таковыми до сих пор. 
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Налогоплательщик обязан вместе с налоговой декларацией представить в налоговый 
орган пакет документов, предусмотренный статьей 165 НК РФ [22]. Кроме того, в порядке, 
который определяется Минфином России по согласованию с таможенным органом РФ, 
налогоплательщики могут представлять ряд дополнительных документов, таких как: 
¾ реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о фактически вывезенных 
товарах с отметками российского таможенного органа места убытия вместо таможенных 
деклараций (их копий); 
¾ реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о таможенном оформлении 
товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта, с отметками таможенного 
органа Российской Федерации, подтверждающих факт помещения товаров под таможенную 
процедуру экспорта вместо таможенных деклараций (их копий). 
Указанные реестры представляются в налоговый орган по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота, являющегося российской организацией и соответствующего 
требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов. 
